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Mini pile Driver merupakan alat pancang tiang yang ukurannya lebih kecil dari alat pancang 
lainnya, pada mini pile driver terdapat palu yang terpasang pada head pile driver yang berfungsi 
untuk memancang sebuah tiang pancang agar dapat berdiri tegak. Palu tersebut digerakkan 
dengan menggunakan motor hydraulic yang terpasang pada head mini pile driver. Kendala 
yang terjadi dalam proses pemasangan tiang pancang yaitu palu sering patah meskipun baru 
mendirikan 2-3 tiang pancang saja. Kegiatan ini adalah merancang palu mini pile driver agar 
diperoleh palu yang handal, kuat dan dapat digunakan untuk proses perancangan tiang pancang 
dalam jumlah yang banyak. Dalam perancangan palu ini telah dibuat 6 (enam) desain palu yang 
berbeda menggunakan software solidworks dengan material yang digunakan yaitu AISI 4340. 
Setelah melakukan simulasi pembebanan statis dan dinamis didapatkan hasil desain yang 
dipilih untuk desain palu yaitu desain alternatif ke-3 dan ke-5. Untuk simulasi beban statik pada 
desain alternatif ke-3 didapatkan tegangan maksimum sebesar 106,52 MPa, nilai faktor 
keamanan minimum sebesar 6,57 dan tegangan maksimum beban dinamik sebesar 123,40 MPa. 
Untuk desain alternatif ke-5 didapatkan tegangan maksimum beban statik sebesar 97,57 MPa, 
nilai faktor keamanan minimum sebesar 7,17 dan tegangan  maksimum beban dinamik sebesar 
109,30 MPa yang masing-masing desain tersebut diberikan beban 200 bar (20 MPa). Sebaiknya 
dalam pembuatan palu material yang digunakan yaitu Mangan steel (high alloy steel). 





Mini pile driver is a pile tool that's smaller than other pile tool.mini pile driver has a hammer that 
is installed on the mini pile driver head which is served to pile a pole so it can stand up right. The 
hammer is driven by using a hydraulic motor installed in the head of the mini pile driver. Obstacles 
that occur in the process of installing a pile is often broken even though only 2-3 pile  have been 
established. This activities is to design a mini pile driver hammer to get a reliable, strong hammer 
and can be used for designing piles in large quantities. In designing this hammer, 6 (six) different 
hammer designs were made using software solidworks, the material used was AISI 4340. After 
performing static and dynamic loading simulations the suitable designing for hammer design were 
found, the 3rd alternative design and the 5th alternative design For load static simulation on the 
3rd alternative design, the maximum voltage is 106,52 MPa, the minimun safety factor is 6,57 and 
the maximum load dynamic voltage is 123,40 MPa. For the 5th alternative design, the maximum 
load static voltage is 97,57 MPa, the minimum safety factor value is 7.17 and the maximum load 
dynamic voltage is 109,30 MPa that each design is given a load of 200 bars (20 MPa). Preferably 
in the manufacture of hammer material used is Manganese steel (high alloy steel). 






















BAB I    
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Mini pile Driver merupakan alat pancang tiang yang ukurannya lebih kecil dari tiang pancang 
lainnya, pada mini pile driver terdapat palu yang terpasang pada head pile driver yang berfungsi 
untuk memancang sebuah tiang pancang agar dapat berdiri tegak. Palu tersebut digerakkan dengan 
menggunakan motor hydraulic yang terpasang pada head mini pile Driver.  
Dalam proses pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya memerlukan ruangan terbuka 
sebagai tempat menyimpan solar module agar terpapar langsung oleh energi matahari. Solar 
module diletakkan pada tiang penopang yang telah didirikan dengan menggunakan mini pile driver. 
Namun setelah dipakai beberapa kali mendirikan tiang palu tersebut patah. 
Untuk mengoptimalisasi produk akan dilakukan desain baru dengan metode elemen hingga 
(MEH) serta dibantu perhitungan manual supaya dapat meminimalisir tegangan yang terjadi pada 
palu. 
1.2 Identifikasi Masalah 
PLTS merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan energi matahari sebagai sumber utama 
listrik. Untuk membangun PLTS skala besar membutuhkan tempat yang luas dan terbuka yang 
akan dijadikan sebagai tempat menyimpan solar module. Solar module dipasang pada sebuah tiang 
yang didirikan dengan menggunakan mini pile Driver. Namun terdapat kendala pada proses 
pemasangan tiang solar module dikarenakan palu yang berada pada mini pile driver sering patah 
meskipun baru mendirikan 2-3 tiang saja. Palu pada mini pile driver perlu dirancang ulang supaya 
mempunyai kekuatan yang tinggi serta umur pakai yang lama supaya proses pembangunan PLTS 
tidak mengalami hambatan pada saat proses pemancangan tiang pancang. 
1.3 Tujuan 
Tujuan Dari Tugas Akhir ini adalah: 
1. Merancang ulang “Palu Mini Pile Driver”. 
2. Memilih material yang cocok untuk palu. 
3. Menganalisa tegangan pada palu dengan menggunakan Software metode elemen hingga (MEH). 
1.4 Batasan Masalah 
Batasan-batasan yang akan dibahas adalah: 
  
1. Tahapan-tahapan perancangan ulang pada “Palu Mini Pile Driver”. 
2. Melakukan pengujian dengan menggunakan software. 
1.5 Sistematika Penulisan 
Penulisan laporan kegiatan Tugas Akhir ini disajikan melalui beberapa bab dan sub bab 
dengan tujuan untuk mempermudah penuangan ide dan proses pemeriksaan. Secara umum 
berikut sistematika penulisannya: 
1. Bagian awal 
Terdiri dari judul, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, dan daftar gambar. 
2. Bagian utama 
Bagian ini terdiri dari 5 bab, yaitu: 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, pembatasan 
masalah, serta sistematika penulisan. 
BAB II DASAR TEORI 
Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang menjadi dasar pemasalahan yang akan dibahas sebagai 
referensi dalam pemecahan masalah. 
BAB III METODOLOGI PERANCANGAN 
Bab ini berisi penjelasan tentang diagram alir, tahapan perancangan dan desain 
BAB IV PERANCANGAN 
Bab ini berisi penjelasan Analisa rancangan, pada tahapan ini berisikan menentukan model palu, 
menentukan material. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  
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